











Une étude sur l’évolution de l’éducation artistique en France:
 la relation entre la politique de l’éducation artistique et la polotique de la Culture
Fumi Ogasawara
Résumé: L’éducation artistique en France se situe aujourd’hui au centre de l’éducation scolaire 
après avoir eu une longue période comme matière périphérique. En considérant que l’éducation 
artistique fut longtemps pour les français un programme d’avenir, elle a enfin conduit à 
l’élaboration d’un programme « PEAC » (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) 
progressif, soutenu et continu de l’école maternelle jusqu’au baccalauréat. Cet article met 
l’accent sur l’approche en France de « l’éducation à travers les arts », en suivant l’évolution 
de l’éducation artistique comme une possibilité de façon d’être. En présentant ce concept de  
« l’éducation artistique considérée comme fondation de l’enseignement scolaire », on s’attend à 
un approfondissement du débat sur l’éducation artistique au Japon.
Mot-clés: France, Éducation artistique, Éducation artistique et culturelle, 








































































































































































































































































































































































































































注意すべきは，「芸術史 l’histoire de l’art」ではなく，「芸








































































































































































































２ École maternelle：日本の幼稚園に相当する。École 
maternelle は École élémentaire（小学校）ととも
に Ecole primaire（初等学校）という位置付けなの
で，本稿ではその訳語として「保育学校」を用いる。
３ Kerlan Alain, 2013, A la source éducative de l’art, 
Staps, №102, pp.17-30
４ Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux 
enseignements artistiques　




化館」（maison de la culture）の建造は第4次計画
（1962-1965）によるものであった。
７ 「学術研究発展のための研究会（AEERS）」Association 
d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique
８ 全国シンポジウム「新しい学校のために―教師の養
成と教育研究」Colloque national d’Amiens “Pour 
une école nouvelle：formation des maîtres et 
recherche en éducation”, 1968
９ Arrêté du 7 août 1969
10 木曜日全日と土曜日の午後は休み
11 Fonds d’intervention culturelle：文化省と国民教育
省，また国家と地方自治体のコラボレーション促進
のための基金
12 10％ pédagogique 導入に応じて他の分野を削減。
13 Loi n°75-620 du 11 juillet relative à l’éducation, 当
時の教育大臣ルネ・アビ（René Haby）によるもの。
14 Mission d’action culturelle en milieu scolaire
15 Le protocole d’accord du 25 avril 1983
16 Classes du patrimoine, 1982
17 Classes “arc-en-ciel”, 1984
18 Classes culturelles, 1985
19 Circulaire n°98-153 du 22 juillet 1998




22 Plan à 5 ans 2000
23 Circulaire n°2001-104 du 14 juin 2001
24 La loi d’orientation et de programme pour l’avenir 
de l’école
25 Socle commun de connaissances et de compétences




29 Classes à horaires aménagés




からは ZEP は用いられなくなり，REP（Réseau d’
éducation prioritaire）が用いられている。
31 Loi no2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et 
programmation pour la refondation de l’école de la 
République
32 Socle commun de connaissances et de compétences
33 Socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture
34 Arrêté du 9 novembre 2015
35 2015年11月9日の省令により再び単独教科の週２時
間となった。
36 PEDT：projet éducatif territorial
37 特に移民の多い教育困難地区において奨励された。
38 les cycles des apprentissages
39 Vade Mecum ARTS & CULURE Les principaux 





40 保育学校教育協議集会：Assises de l’école maternelle，
2018年3月27日の演説にて。
41 Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle, 
2005
42 Protocole d’accord pour l’éveil artistique et culturel 
du jeune enfant du 20 mars 2017
43 大学区：académie
44 地域圏教育区：région académique
45 Über die ästhetische Erziehung des Menschen.In 
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－ Historique：L’éducation artistique à travers ses 
grandes dates，culturecommuniation.gouv.fr/Le 
site internet du ministère de la Culture
－ Charte pour l’éducation artistique et culture， 
education.gouv.fr
－ Parcours d’Education Artistique et Culturelle：
eduscol.education.fr（国民教育省による教職員への
情報提供と支援のサイト）
－ Le Plan Lang/Tasca de développement des arts et 
de la culture à l'école « Conférence de presse du 
14 décembre 2000 »（2000年12月14日ラングとタス
カの記者会見資料）
－ Un Plan à 5 ans 2000 : 学校における芸術文化の推
進のための「5カ年計画2000」
（Loi：法令）
－ Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 relative aux 
enseignements artistiques
－ Loi n°2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005 :La 
loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’
école
－ Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et 





－ Décret 59-889 du 24 juillet 1959（1959.La naissance 




－ Circulaire du 10 mai 2017 ：Ministère de la 
Culture et de la Communication 
－ Circulaire n°2017-003 du 10-5-2017：Ministère 
de l’Éducation nationale (education.gouv.fr) 
－ Circulaire n°87-268 du septembre 1987
－ Circulaire n°98-153 du 22 juillet 1998
（Protocole：協定書）
－ Protocole d’accord du 25 avril 1983 
（Arrêté：省令）
－ Aménagement de la semaine scolaire et 
répartition de l’horaire hebdomadaire dans les 
écoles élémentaires et maternelles:Arrêté du 
7 août 1969
－ Horaires applicables au cycle élémentaire des 
écoles primaires : Arrêté du 7 juillet 1978, 
www.formapex.com 
－ Horaires des écoles maternelles et élémentaire 
: Arrêté du 1er août 1990,www.formapex.com
－ Ho r a i r e s  d e s  é c o l e s  ma t e rn e l l e s  e t 
élémentaire 2007 : Arrêté du 9 juin 2008 
fixant les horaires des écoles maternelles et 
élémentaire,Legifrance.gouv.fr 
－ Hora i r e s  d ’ ense ignement  des  é co l e s 
maternelles et élémentaires :Arrêté du 




－ webronza.asahi.com （朝日新聞ネット版 論
考2013.7.11掲載）
